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OLAYLAR VE OLAYLARI i 
YARATANLAR
Şıklar 
her zaman 
iyimser
Merkez Bankası Guver- 
nörü Osman Şıklar bu yolcu­
luğun en iyimser kişisiydi. 
Ankara’dan Karaçi'ye gider­
ken Türkiye’nin altın döne­
mini yaşadığını söylüyor, 
uçuşun her ayağında iyimser 
konuşmaları ilgi çekiyordu. 
Şıklar ile gazeteciler arasın­
daki espriler de uçağı kahka­
halarla çınlatıyordu. Ancak 
Şıklar da, Odalar Birliği Baş­
kanı Mehmet Yazar da gül­
meye çok vakit bulamadılar. 
Uçağa biner binmez çalışma­
ya başlıyor, yaptıkları görüş­
meleri bir raporla Cumhur­
başkanı’na sunuyorlardı.
Genç
işadamları
Uzakdoğu yolculuğu 
Türk işadamlarına yem kapı­
lar aralamış bulunuyor. 
Pekin'de açılan sergiye otuz 
kadar işadamı katıldı. Şerif 
Egeli ve Melih Hanefoğlu, 
Endonezya’ya da geldiler. 
Bali’de o renkli dansları 
seyrettikten sonra otelin gü­
zel diskoteğinde müzik dinle­
yerek bu yolculukların gele­
ceğine dönük söyleşiler yap­
tılar. Şerif Egeli'nin evliliği 
hayli eski ama, Melih Ha­
nefoğlu çiçeği burnunda bir 
damat. O güzel dekorda eşini 
daha çok özledi galiba, ama 
diplomat eşleri gibi, işadam­
ları eşlerine de yalnızlık ka­
çınılmaz görünüyor. Çünkü 
bu hızlı trafik durmayacağa 
benzer, kimi zaman valizle­
rini açmadan yeni ülkelerin 
yolu açılıyor onlara. Aslında 
evlilik adma fena da sayıl­
maz, bu ayrılıklarla balayı 
uzuyor durmadan...
Soldan Sağa: Şenay OOrvlt, Melahat Tomar, Mlna 
Türkmen ve OOlen Pasin...
Uzakdoğu yolculuğu 
bir maraton gibi
Uzakdoğu’da beş ülkede, 
havada yaklaşık 40 binlik bir 
uçuşla, Ekvator’u geçerek, 
Sarı ülkenin soğutucu, En­
donezya’nın sıcağını, otelle­
rin soğuk hava araçlarının et­
kisini aşarak, uçakta bir gü­
nü sona erdirirken ayak bas­
tığınız ülkede yeni bir güne 
başlayarak, kimi zaman 21 
saat ayakta kalarak yapılan 
iki haftalık yolculuk sağlık a- 
çısmdan bir maratona benzi­
yor. 1982 yılının en uzun yol­
culuğu bu. Katılanlar için de 
yılın en önemli olayı. Kimi 
yolcular sonuna kadar diren­
diler. Kimileri ilaçlarla ko­
rundular, kimileri hiçbir şey 
yemeden fazla kilolarını attı­
lar, kimileri yolculuk sona e- 
rerken ateşlendiler. Evlerine, 
yataklarına kavuşunca has­
talığa teslim oldular.
Devlet Bakanı’nın eşi Gü­
len Pasın gidiş yolunda Ka- 
raçi’den Pekin’e uçarken çok 
solgun ve yorgundu. Uzun 
yıllar İsviçre’de yaşayan Ba­
yan Pasin’i iklim ve yiyecek 
değiştirmek sarstı galiba.
Dışişleri Bakam ’nın eşi 
Mina Türkmen de dönüş yo­
lunda, uzun uçuşun son aya­
ğında ateşlendi birden. Ama 
şıklığını, güler yüzünü sonu­
na kadar taşıdı. Mina Türk­
men, otellerdeki soğutma a­
raçlarından etkilendi herhal­
de. özellikle akşam yemekle­
rinde ince tuvaletler içinde o 
soğuğa dayanmak hiç kolay 
değil. Son ayakta Dışişleri 
Bakanı Ilter Türkmen de 
yorgun görünüyordu. Çanka­
ya’daki bakan evine varınca, 
ateşinin hayli yükseldiğini 
hissetti. Ama ateş rekorunu 
bakanın Siyasal işler Yar­
dımcısı Büyükelçi Erdem Er- 
ner kırdı bu yolculukta. Er­
dem Erner hastalığına rağ­
men neşesini, esprisini hiç yi­
tirmedi bu yolculukta. Bu a- 
rada Sarı doktorlardan da 
büyük ilgi gördü. Uzakdoğu 
Dairesi’nin sempatik Başkan 
Yardımcısı Salih Zeki Karaca 
ile Erdem Erner arasında çok 
hoş espriler oluştu. Pekin’de 
Erdem Erner’e ilaç veren 
doktora Salih Zeki soruyor.
— Nedir bu ilaç?
— Karaca boynuzu tozu... 
Yanıtını alınca kahkahayı 
basıyor Salih Zeki. Çünkü 
soyadı Karaca. O tozu içince, 
Erdem Erner soğuk algınlığı­
nı da, yorgunluğu da geride 
bırakıyor, genç arkadaşına 
da takılıyor:
— Senin toz iyi geldi.
Protokol Genel Müdürü
Ak gün Kıçım an son ana ka­
dar dişini sıktı, ama her za­
manki kadar neşeli değildi.
Petra'da
kutlanan
yıldönümü
Fahrelnisa Zeyd Ürdün’ün 
Ürffüp’ü sayılan Petra’da 
pertıbe bir dünyada sevdikleri 
araslnda güzel bir yıldönümü 
kutladı. Uzakdoğu yolculu­
ğunda da kulakları çınlatıldı 
bol bol. Büyükelçi Erdem Er­
ner teyzesir.ien gelen bir tel­
grafı okudu Cumhurbaşkanı­
na... Bu konudaki haber ge­
çen hafta bu sayfada yayın­
lanacak iken, Fahrelnisa 
Zeyd’in fotoğrafı çıktı, fakat 
teknik bir yanlışlık sonucu 
haber yer almadı. Bu yanlış­
lıktan ötürü Fahrelnisa 
Zeyd’den ve okurlarımızdan 
özür dileriz.
Soldan sağa: ümit Arık, Ilter Türkmen, Sermet 
Pasin, Erdem Erner.
Bali'de balayı mı?
kırdıGenç diplomatlardan Selim Kuneralp de konuşma rekoru 
Uzakdoğu yolculuğunda. Cumhurbaşkanı Evren’ln arkasında duruyor, 
konuşmalarını İngilizce’ye çeviriyordu. Selim Kuneralp güzel İngilizcesi 
kadar esprileriyle de dikkati çekiyordu. Bakan’ın özel Danışmanı Beki 
İlkin İle tüm yorgunlukları aşıyorlardı neşeli söyleşilerle. Selim Kuner­
alp nişanlı. Bati adasındaki yeşil yolculuk sırasında arkadaşları ona 
balayım bu adada geçirmesini önerdiler ama genç diplomat Marmara 
Denızi’nde bir adayı ya da Ege kıyılarını tercih edeceğe benzer. BalI 
Adası’nda ilginç danslar seyretti Türk heyeti, biraz da birbirlerini. Batik 
gömlekler İçinde herkes değişmişti biraz, birbirlerini tanımayanlar bile 
vardı... Bali deki danslardan ve şarkılardan bir melodi de yol boyunca 
tekrarlandı. Akşamüstü deniz kıyısında seyredilen maymun dansında 
"Caka-caka" diye havaya kaldırılan eller Balı Adası’nın bir simgesi oldu 
nerdeyse...
Selim Kuneralp’ln maşallahı var.BalI’nin sıcağından Seul'un soğuğu­
na İyi dayandı. Üstelik palto giymeden. Cumhurbaşkanı Evren ve Kore 
Cumhurbaşkanı açık otomobille alanda gezerken Selim Kuneralp de o 
arabada ver aldı. Ama Kore’nin çok sert protokol kurallarına göre tercü- 
k  manlar palto giyemezmiş...
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